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D. J. M. Durán. —Da gracias de R. O. a la dotación del re
molcador «Cíclope» —Dispone no procede rebajar las tari
fas para la entrada de buques mercantes en el dique «Reina
Victoria Eugenia».
SECCION DEL PERSONAL.—Confiere destinoal Cap. de N.
D. J. M. de Oteyza, al T. de N. D. L González de Ubieta, al
Alf. de N. D. J. tapia y a los Maqs. Ofs. de 2.a clase D. B.
Sacaiuga y D. A. Porta.—Concede pase a situación de reser
va al Cond. M. D. L. Breijo.- -Ascensos y destinos en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas.—Cambio de destino de
personal de marinería.—Concede recompensa a un maes
tre de marinería.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efec
tividad al personal que expresa.—Baja por retiro del C.' de
1.8 clase D. L. Méndez.—Concede prórroga en su actual des
tino al Cr. de N. D. J. P. Biesa.—Confiere destino al ídem
D. F. J. Sánchez y al Cr. de F. D. M. Cervera.—Concede
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Cambio de destino de los Crs. de F D. M. Martínez y D. D.
Gálvez.
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desempeñadas por el personal que expresa.
Pliego de bases.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Recompensas. •
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación del
Comandante del remolcador Cíclope, cursada nor el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena con fe
cha .9 del actual, en la que se da cuenta del excelente
comportamiento de la dotación de dicho buque con mo
tivo (1:1 los auxilios prestados a los contratorpederos
Velaspo y Lazaga, a los que seguramente libraron de
averías de importancia, y de su decisiva actuación con
motivo de incendio acaecido últimamente en el Arse
nal de dicho Departamento, S. M. Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se den las gracias en su Real
nombre a toda la dotación del citado remolcador, por
la pericia, celo y elevado espíritu demostrados en las
dos ocasiones de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios ,guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Teniente de Navío D. Juan Manuel Durán y Gonzá
lez, en súplica de que le sea .abonada la cantidad de
cuatro mil trescientas veinticinco pesetas (4.325), im
porte del equipaje arrojado al agua en la travesía
aérea Palos-Buenos Aires a bordo del hidroavión Plus
Ultra y de los gastos de representación efectuados
con motivo de dicho vuelo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Cam
paña e Intendencia General de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el mencionado gasto de cuatro mil
trescientas veinticinco pesetas (4.325), con cargo al'
capítulo 12, artículo 3.°, «Imprevistos del personal», del
presupuesto de 1925-26, debiendo practicarse por la
Habilitación correspondiente la oportuna liquidación
de ejercicios cerrados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos años.- -Ma
drid, 14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Tarifas de diques.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de 17 de
marzo último suscrita por el Presidente de la Cámara
Oficial de Comercio del Ferrol y otras entidades ecó
,
nómiCas de la misma localidad, en súplica de que se
rebajen las tarifas en vigor para la entrada en el dique
Reina Victoria Eugenia de los buques mercant2s, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Junta
Sup3rior de la Amada, se ha servido disponer que no
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procede rebajar las tarifas actuales para utilizar di
cho dique por los referidos buques ni la supresión del
5 por 100 que preceutúa el artículo 8." del vigente con
trato celebrado entre el Estado y la Sociedad Esiaña
a de Construcción Naval eon que son gravadas las
obras ajenas a dicho contrato, pudiendo dirigirse di
rectamente a la mencionada Scciedad las entidades fir
mantes de la referida instancia para tratar con ella
el asunto objeto de su petición, sin (.1w.1 do los acuecdos
que pudieran adoptarse se derive el menor perjuicio
para los intereses del Estado.
De Real orden lo digo a V. E. Para su conocimiento
y efectcsa—Lios guai de a V. E. mucaos años.-- -Ma
drid, 14 de agito de 1926.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta Superior ci 2 la Armada.
Sr. Almirante Jefe dl Estado Ma5, or C.N-itral de la
Armada.
Sr. Presidente de la Comis:ón Tnsia:cia;ra Li Ar.s-:nal
del Ferrol.
Sr. Intendente Genzral de Marina.
Sr. Jefe de a Sección d3 Caanoaña.
Señores
Sección del Personal
Cuerpo General.4.e la Armada
Disponiendo que el Cap:tán de N- vío D. José María de
Oteyza y Cortés cese en ia;ituac.-ión de disponibi idad en
que se encuentra y pase de-tinado para eventualidades del
servicia en e' Depart-mento de Cartagena, a las órdenes
del C, pitan General de: mismo.
16 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
S -. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Luis González de
-nieta y González del Campillo y el Alférez de Navío don
José Tapia Manzanares embarquen, respectivamente, en
el cañonero Laya y en el buque de salvamento de submari
nos Kanguro.
16 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
África.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento ,de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o-
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se dispone que el M: quinista Oficial de ..egtincla clase
D. Benito Sacaluga Rodríguez. des-embarcado del nioto
velero Galatea, embarque en el cañonero Dato en relevo
de' de igual empleo D. Antonio Porta de la- Grela, que a
su vez embarcará en el citado motovelero.
14 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
S7. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Canitán General del Departarriento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o---
Cuerpo de Condestables.
Soliciedo por el Condest?ble mayor, graduado de Capi
tán de Artillería de la Armada, D. Lorenzo Breijo Santana
su pase a la s.iituación de reserva, se resuelve cause baja en
activo v alta en la expresada situación, con el haber mensual
de quinientas sesenta pesetas con sesenta céntimos (560,60),
que pe:cibirá, a partir del mes próximo, por el Departamento
del Ferrol, al que queda afecto durante la expresada situa
ción. •
14 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. ,
Sr. Capitán Gener:D1 de' Departamento d?1 Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventoi- Centr:1 de Marina.
o 10•■•■••
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
En vacante ocurrida el día II del corriente mes, con mo
tivo de pase a situación de reserva del Auxiliar primero de «
ant'arua organización del Cuerpo de Auxilipres de Oficinas
de Marina D. Fern-ndo Teijido Santamarina, promueve al
emp eo de Auxiliar primero ,segundo D. Cristóbal Ruiz
Gil, y al de Auxiliar segundo al tercero D: Gonzalo Villa
samín G-rcía, con antigüedad de 12 del mencionada mes y
sueldg correspondiente desde la revista administrativa de
septiembre próximo quedando sin cubrir la vacante de Au
xi iar tercero hasta que se -nuncie y resuelva el concurso re
glamentario entre los Escribientes de primera cl-se., confor
me a lo que se determina en el artículo 25 del Reglamento
del Cuerpo de 2 de febrero de 1910 y el 21 del mismo, mo
dificado por el Real decreto de 13 de septiembre de 1911;
quedando también sin cubrir la de Escribiente de primera
clase por no existir en el Cuerpo ningún Escribiente de se
-gunda: clase.
14 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Geneal del Departamento del Ferrol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. Intendente_ General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone cese de pre,ztar sus servicios en este Ministerio
y pase destinado al Consejo Supremo de Guerra y Marina
el Auxiliar segundo de. nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. José Martínez Escri
bano.
16 de agosto de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
o
Marinería.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (I. a g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que' figura en
la relación' que a continuació:i se inserta cese en sus
actuales destinos y pase a ocupar los nuevos que al
frente de cada uno se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muahos años.- —Madrid,
14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitiln General del Departamento del Ferrol.
Sr. Cana% General del Depa-:tamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra da Instruc
ción.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
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Relación de referene'r,.
Marinero Tomás Monfort Reverter. del Departamento
de Cartagena a la Escuadra, como asistente del Ca
pitán de Corbeta D. Federico Garrido y Casade
vante, y con arreglo al inciso g) de la Real orden
circular de 24 de febrero de 1923.
Marinero Eusebio Martínez Iliz;" del Arsenal del Fe
rrol a.1 Ministerio-.
Marinero Segundo Avalo Gánlev,, del Ministerio al Fe
o
--Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto for
mulada por el ..jefe de la División de Submarinos, cursada
por V. E. S. M. el Rey (q. D. g.), de. conformidid con lo
inform?do por la Sección del Personal v. junta de Recom
pensas de la Armada, se ha servido conceder .al Maestre' de
marinería Ang& Artech2 Barquín. de la dotación del. c7t
fione7o Dato, la Cruz de plata del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, pensionada con 7.5o pesetas mensuales durante
el tiempo de. su servicio activo, pbonables ,r1 partir de la re
aidministrativa del mes de junio de 192.1 en que cum
plió dos años de embarco en buque submarino en tercer':
.ituación, por considerarlo comprendido en el grtículo cuarto
(H Real decreto de 19 de julio de 1915 (D. O. núm. 161).
De Real orden lo -digo a V: E. para su conocimiento. v
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, T4
nosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del. Departamento de Cart9gena..
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Afriog.
Sr. Intendente Generpl de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
—
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de c.,Ii!'ormidad
con lo propuesto por la Intendemcia General de este
Ministerio, se ha servido concede: la g:»atilación cg
rregondienta al primer quinquenio, a partir de la re
vista del mes próximo, al Subintetidente D. Cecilio de
Lora y Ristori.-Comiario de piimera D. Julio Estra.rla
y Maureso y Ccimisario D. Carlos Franco y Salgado
Araújo.
De Real orden lo expreso a V E. para su conoiniHI
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de agosto de 1926.
CORNE:TO.
Sr. Capitán GenPral del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el, Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el 25 del mes actual cese en la situnzi(,n
de reserva y pase a la de retirado, con el haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de .Guerra y Mari
na, el Comisario de primera clase D. Luis Méndez Pi
callo, quien en dicha fecha cumule la edad determinada
en el Real decreto de 18 de diciembre de 1.918.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Dispone que el Contador de Navío D. Juan
P. Biesa
y Labay continúe desempeñando hasta el 123 de julio
próximo el destino de Habilitado General de
este Mi
nisterio.
14 de agosto de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
O
Dispone que el Contador de Navío D. Francisco J
Sánchez Barret() cese como Habilitado del primer Re
gimiento de Infantería de Marina y Habilitado y Pro
fesor de la Escuela de dicho Cuerpo y pase como Auxi
liar de la Intervención del Departamento de Cádiz,
siendo relevado por el Contador de fragata D. Miuel
Cervera Moyá.
14 de agosto de 1926.
Sr. Capitán General el Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inte'rventor Central de Marina, Delegado ,del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Concede dos meses de ampliación para Madrid y Pa
rís a la licencia que por enfermo se halla disfrutando
el Contador de Navío D. José Luis de Montalvo y Gar
cía-Camba, que terminará en 14 de octubre prósxínto.
14 de agosto de 1926.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Capitn General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone que. el Contacbr d_ F-ragut.-1 D. Manuel Mar
tíne.z de Sa'azar se haga cargo d la Habilitación del
cañonero L-ya, en relevo ft-A Ofi:dial del mismo empleo
D. Dieg) Gálvez y Arrnengaud, que quedará a las ór
denes de la Suoerior Autoridad del. Departamento- de
Cádiz.
14 de agosto de 1926.
Sr. Capitán General del De-,)artantnNto de Cádiz.
Sr. Intendente General de ?..I.a.rina.
Sr. Interventor Central de Mws.ina.
CORNEJO.
o
Comisiones.
Excmo Sr.: S M. el R y (q. D. g.), d3 conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo
dis)uesto en el Reglarhento aprobado por Real decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a
bien aprobar la relación de comisiones dal presente
mes de la Dirección General de Pesca, sin perjuicio de
la detallada comprobación que, en unión de los docu
mentos que determina el párrafo tercero de la pági
na .839 .(primera columna) del citado Diario Oficial,
haya de practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1926.
CoRNEJO.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
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Dirección General de Pesca.
4.
RELACION dPtallada de todas las comisiones del servicio, con derecho a ditas, efectuadas por el per.Qonal deaprobad) pgr R. D. de la Preilencia del Directririo Militar de 18 de junio de 1.924 (D. O. núm. 145).
EMPLEOS NOMBRES
,Director General Excmo.Sr D Odón de Buen.
Idem íd 1E1 mismo
Idem íd El mismo
Idem íd El mismo
Jefe 1.a Sección ID Rafael de Buen y Lozano..,
Idem íd.,. El mismo
Ayudante Laboratorio Cen
tral D Luis Bellón Uriarte
!Mem íd. El mismo
Ideni íd. Santander ,D Juan Cuesta Urcelay
Idem íd :El mismo -
!
Capitán Corbeta, Inspector
Baleares D. Juan Delgado Otaolaurruchi .
Comisario-Interventor Di
reccion D Federico Vida] y Doggio
Director Laboratorio San
tander
... .. •
•
D Luis Alaejos Sanz
Real orden en que
están comprendidas
PUN "F 0
De su reAdencia
10 noviembre 1925;
(D. O. núm. 253).... 'Madrid
22 dicbre 1925 (D. O.
núm. 287) Id em .
21 marzo 1926 (D. O
núm. 66) Idem
12 mayo 1926 W. O.
núm. 112) Idem
27 ocbre. 1925 (D. 0.
núm. 249) Idem
29 abril 1926 (D. 0.
núm..99) [dem
27 ocbre. 1925 (D. O.
núm. 242) Idem
29 abril 1926 (D. O.
núm. 99) Idem
27 ociare. 1925 (D. O.
núm. 242) Santander.
29 abril 1926 (D. 0.
núm. 99) Idem
122 •dicbre 1995 (D O.
n,um. 287)
14 mayo 1926 (D. O.
núm. 110)
,
Reales órdenes 22
f (liebre. 1925 y 17
marzo 1926 (D. 0.
núm. 64)
,
Palma de Mallorca
Madrid
Santander
_:••■■■•.~.1
Donde tuvo lugar
la comis:dn
IMábga
Mónaco y París...
Baleares.
París
A tlántico y Cantáb:ico
Idern íd. Prosopina.
Atlántico y Cantábrico
Idem íd. Proso:pina.
Atlántico y Cantábrico
Idem íd. Proseryina.
Mónaco y París
Cartg.a y MarMenor,
Madrid....
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esta Direec-ión, General, en cumplimiento de la últiml parte, del párrafo
5.° del grupo A del vigente Reglamento,
Comisión conferida
41151■111
Realizar visita de inspección
Estudio y preparación de trabajos internacionales
Realizar visita de inspección.
As*stIr a la Asamblea de la Unión Internacional
Cif,ncias Biológicas
Campaña oceanográfica
'dei íd.
Idem íd.
Idem íd.
Iden). id.
Idem id.
Estudio y preparación de trabajos intemfacionales
Estudio económico de las Encalizadas
Para formar parte de un tribunal de exámenes
de
FE-CHA
En que principia En que teim na
Dia Ales Ario Día Mes
11 noviembre 1925
26 diciembre 1925
!26 marzo 1926
16 mayo 1926
3 noviembre 1925
5 mayo 192(
3 noviembre 1925
5 mayo 1926..
;3 noviembre 1925
6 mayo 1926
26 diciembre 1925...
25 mayo 1926
e
9 abril 1926
:\IHilrid, 19 de julio (I,. )_
Afio
15 noviembre 125.. 5
12 enero 1926 18
6 abril 1926 12
25 mayo 1926 10
13 noviembre 1925 11
21 mayo 1926 17
23 noviembre 1925 23
25 mayo 196 21
27 noviembre 1925 95
23 mayo 1926 18
13 enero 1926 19
31 mayo 1926 .. 7
5 mayo 1926 .27
Observaciones
Direett•I. (;(...,Ieral, 1'. , 8(:/)(rsth1n
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Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
_V/ yo e iado 1.0
BaseE genera:1.es para un concurso de proposiciones li
-bres para contratar la adquisición de una emb:ar?a
ción que sus:-,..tuya a la lanzha Perla.
Objeto _dei concurso y condiciones téervIras:
1." El objeto del concurso es la construcción y en
trega a la Marina de una embarcación de madera, con
motor propio, de las dimensiones principales si
guientes:
Primero. Eslora, de 20 a 27 metros; manga, 3.5 4,5;
calado, 1,10 a 1 50; velocidad máxima,9,5 millas por hora;
ra; radi de acción, 500 millas, y potencia máxima,
100 HP.
. Segundo. La distribución general será la siguien
te: La cubierta estará realzada en la parte de proa y
llevará una defensa o media caseta sobre la cubierta
para el timonel, en donde estará la rueda, el tel¿fono
de máquinas y la «mesa plegable para planos. Llevará
un palo de seriales, y en la proa, disposición o refuer
zo para poder montar una ametralladora. También lle
vará a proa un molinete para el ancla, vitas, varadero
del ancla, etc. Y a la popa, las vitas necesarias para
el amarre de cabos. Llevará en cubierta una serie de can
deleros con pasamanos de cable galvanizado. A proa,
un asta para el gallardete, y a popa, un palo para
bandera. La repartición general será la siguiente: Lle
vará a proa una caja de cadenas, alojamiento para
ocho marineros y dos clases, departamento de motor
o de los motores, cocina y alojamiento para el Coman
dante. Llevará un retrete para marinería y otro inde
pendiente. con lavabo, en la cámara del Comandante.
La cocina será de carbón, y estará lejos del depósito
de gasolina, el que, de ser posible, se colocará aislado
y separado de la cámara del motor.
Tercero. El casco será de madera; pero los mam
paros •estancos serán de chapa galvanizada. De éstos
llevará por lo menos uno a proa, formando mamparo
de colisión; otros dos en el centro, limitando los ex
tremos de la cámara de máquinas; otro a popa, forman
do también !mamparo de colisión, y, de ser posible,
otros dos intermedios. Los restantes mamparos, que
no sean estancos, podrán ser de madera.
Cuarto. La construcción del casco será la siguien
te: La quilla, roda y codaste serán de roble; la contra
rroda y ¡macizo de popa, también de roble; las cuader
nas, de fresno u olmo, espaciadas 300 mm.; los baos de
cubierta, de roble, embutidos en los durmientes y en
el asiento de la ametralladora, y en las brazolas de las
escotillas se colocarán baos reforzados. El forro de
cubierta será de abeto, de 35 a 57 mm. El trancanil
será de 34 por 229; el durmiente, de pino manso o
pino tea, de 95 por 177; el contradurmiente, de pino
tea o pino rojo; las vagras del costado irán formando
sotadurmiente en el centro y serán de 44 por 100 mm;
las vagras de pantoque, de pino tea, de 95 por 152;
el forro exterior, de pino rojo, reforzados en la apa
radura, en donde, por lo menos, tendrá 44 mm. de
grueso. El macizo del eje será de roble; el soporte del
eje o de los ejes serán de bronce, corno, asimismo, el
timón, que será compensado. La clavazón del costado
será de cobre o hierro galvanizado. El gobierno del
timón será por medio de una rueda de mano situada
en la caseta del timonel o caseta de derrota, con guar
dines de cable de acero galvanizado, con pastecas de
bronce y tensores del mismo metal.
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Quinto. Los motores podrán ser uno o dos, de la.
fuerza necesaria para dar con seguridad la velocidad
exigida. Serán de gasolina, de cuatro tiempos, conmag
neto de alta tensión y carburador «Zenit». con disposi
ción para dar marcha atrás, avante y para. El arrariqw
del motor será amano.° eléctrico. Será del tipo marino,
cieno m 1s d.. 9C0 revoluciones por minuto, de cuatro
cilindros - por lo- menos y -el cárter del motor 1-..-stará
provisto de puertas, para poder visitar las cabezas de
las • bielas sin necesidad de desmontar el motor. La
hélice será de bronce y el eje .protahélice con camisa
de bronce. El motor o los motores estarán dispuestos
para ser separados del resto por • medio de do-s mame
paros estancos de plancha galvanizada. pudiendo ser
el tambucho de. madera o plancha galvanizada. Esta
cámara llevará dos ventiladores, una de las cuales, por
lo imenos, tendrá un ventilador eléctrico para extrac
ción del aire. Dentro de la Cámara del motor habrá
también una bomba, movida por motor eléctrico, para
achique de las diversas sentinas del buque. Llevará
tambLn un grwoo de motor y dínamo, para dar luz a
la embarcación y. fuerza para imover el ventilador- y
la bomba de sentina.
El depósito de gasolina podrá ir inmediatamente
detrás de la cámara de máquinas; pero separada de
ésta por medio de un mamparo estanco. El depósito
de gasolina será de chapa, pudiendo llenarse desde, cu
bierta, a disposición para ser vaciado al mar en caso
necesario. Será completamente estanco a la gasolina,
para lo que se probará, antes de colocarlo a bordo,
llenando con 'gasolina a la presión de dos atmósferas.
Sexto. Llevarán además estos depósitos una válvu
la •o tubo para escape de los gases.
La fueiza del. motor no, será en ningún caso mayor
de 100 HP. si es uno solo, y de 50 cada uno si son dos,
no debiendo ser su consumo mayor -de 250 gramos de
gasolina por caballo a toda. fuerza. Dentro de la cá
mara- de máquinasse colocará un depósito para el
aceite de lubrificación y una caja o armario para los
efectos del motor y herramientas.
Séptimo. Con la embarcación se entregará un :I arol
de situación blanca para el palo, una luz rója de 1-.rtua
ción y otra verde; dos bombillas de mano, con sus ca
jas de madera; dos baldes de madera; dos bicheros
de bronce, con asta de madera; dos cabos de cociera;
un ancla de hierro galvanizado, de 100 kg-s. de i-,eso,
y un trozo de cadena de 60 brazadas; dos extintores
para la cámara. de máquinas y un extintor de incen
dios en la cámara_ del Comandante; una bandera na
cional; las jarcias de drizas necesarias para el palo;
cuatro defensas grandes para el costado; un bote
chinchorra de tres metros de eslora, con tres remos;
un bichero, timón y caria para el mismo; dos coderas
y una boza, y las herramientas necesarios para el ma
nejo del motor y la dínamo.
Octavo. La embarcación irá provista de una com
pleta instalación eléctrica.
Naveno. Será preferida la proposición que ofrezca
el menor calado, dentro de los límites propuestos en
las condiciones facultativas.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2.1' Las bases para. este concurso de proposiciones
libres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo,
estarán de manifiesto en el Negociado 1.° de la Inten
dencia. General. del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del concurso y !presentación de proposi
ciones.
3.a El concurso se celebrará a las once de la maña
na del día que se anunciará oportunamente ante la
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Junta especial de subastas del Ministerio de Marina,
constituíaa al efecto en el local destinado a la celebra
ción de subastas.
Las proposiciones podrán presentar3e a dicha Junta
en el acta del concurso, durante un Plazo de treinta. mi
nutos que se concedrán para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado dicho cualqui la no feria
do, en horas hábiles de oficina, desde el día en que se
publiquen los anuncios correspondientes en la
«Gace
ta de Madrid», «Diario Oficial» del Ministerio de Ma
rina y «Boletines "ficiales» de as prt,viDeiris de La
Coruña, Vizcaya y Barcelona.
El pliego de pases para este concurso se inser
tará íntegramente en el «Diario Oficial» del Mi
nisterio de Marina, consignándose esta circunstan
cia en los anuncios que se .publican en los demás pe
riódicos .oficialcs.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departa
mentos de Cádiz, Ferro" y Cartagena y en la Coman
dancia de Marina de las provincias de La Cgruña, Bil
bao y Barcelona se recibirán también proposiciones
en horas hábiles de oficinas, hasta cinco días antes
del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4.a Las proposiciones, redactadas en castellano, se
'presentarán en pliego cerrado, serán enteramente li
bres, sin sujeción a modelo, y estarán extendidas en
papel sellado de una pesetas veinte céntimos, cla
se 8.a„ con el, timbre especial del recargo del 10 por
100 qua determina el Real decreto de 20 de marzo
de 1925, y tendrán debidamente salvada cualquier en
mienda o raspadura. En ellas se consignará de una
manera explícita y concreta lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la
firma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que, a riesgo y ventu
ra, se comprometen a entregar elmaterial libre de todo
gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pa
gos, no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún
pretexto proponerse el pago de plazos ni cantidad al
guna al formalizarse el contrato o al otorgarse la es
critura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de
la recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a so
meter el material para que la AJministración se cer
ciore de la bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dis
puestos a sufrir por demora en los plazos que propon
gan para la construcción y entrega, y multas que ha
brán de abonar por deficiencias en pruebas debidamen
te detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Ad
ministración de Marina para rescindir el contrato cuan
do el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las
condiciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se
deduzca que el material (onstruído adolece de defectos
insubsanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se ac6mpailarán, además de lo que
expresa la base 1.n, cuantos documentos juzguen nece
sarios los concursantes para que la Marina se cerciore
de quc•efectivamente se dedican a la clase de cons
trucciones o suministros a que se refiere el
concurso y
qu='. ofrecen la suficiente garantía por su
crédito in
dustrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documen
tos necesarios para acreditar su existencia, persona
lidad jurídica y la de los que presenten la proposición
en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, ac-)mpañarán, ade
•más, certificación de inscripción en l Registro Mer
cantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tornar parte en el concurso deberán acreditar, en cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 5.1) del Real de
creto d?. 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna
certificación que unirán a sus proposiciones, que no
forma parte de las mismas ninguna de las personas
comprehoidas en los artículos 1.° y 2.9 de dicho Real de
creto. siendo rechazadas las proposiciones que carez
can de este requisito.
Depósito provisional.
5." Para tomar parte en el concurso deberá el li
citador presentar su cédula personal y acompañar a su
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, un
documento que acredite haber impuesto en la Caja Ge
neral de Depósitos o en las sucursales de las provin
cias, en metálico o valores admisibles por la ley, en
concepto de depósito para garantir la proposición, la
cantidad de 4.500 pesetas.
Aceptación le proposiciones.
6." El Ministro de Marina apreciará en conjunto
cada una de las proposiciones, sin atender sólo al pre
cio ofrecido, y aceptará la que estime más beneficiosa
o las rechazará todas, pudiendo también antes de dic
tar una u otra resolución invitar al autor o autores de
una o más proposiciones a que introduzcan en ellas de
terminadas modificaciones respecto a puntos que no se
hallen taxativamente fijados en las bases. La respuesta
que a dicha invitación dé el requerido deberá concre
tarse a manifestar si accede o no a las modificaciones
que se le piden, sin que pueda condicionarlas con la
proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7.n El adjudicatario impondrá como fianza definiti
va, en los mismos t¿rminos que el depósito provisional
de que trata la base 5•n, y en el mismo plazo marcado
en la base 8.a para el otorgamiento de la escritura, la
cantidad a que ascienda el 8 por 100 del precio del ser
vicio adjudicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá fournalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia General
del Ministerio dentro del plazo de diez días, contados
a partir de los seis siguientes a la -fecha de la adjudi
cación del concurso, previa citación de dicha Intenden
cia y constitución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que trata
la base anterior, impidiendo. que el contrato tenga efec
to, incurrirá en las responsabilidades que prefija el ar
tículo 51 de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9•b Se entenderá que el contrato entr.e el contratis
ta y los obreros que emplee en las obras estará ajus
tado a lo prevenido en el Real decreto de la Presidencia
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del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que
el contratista cumplirá lo dispuesto en la ley de 10 de
enero de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario. al firmar el contrato, prestará fian
za bastante para garantizar el pago de las indemniza
ciones correspondientes a los accidentes del trabaje
que puedan sufrir sus obreros, a no ser que justifique
haber asegurado a éstos en debida forma contra dichcts
accidentes.
Retiro obrero.
10.a Los que tomen parte .como licitadores en
este concurso deberán acreditar oportunamente que
han cumplido las disposiciones vigentes sobre el retiro
obligatorio respecto a sus obreros.
Gastos.
11.0 Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la ba
se 3.a; los derechos del notario que asista al concurso;
el pago de la escritura del contrato y una copia testi
moniada de la misma. que deberá entregar en la. In
tendencia General a los quince días de recibir la copia
de aquélla: la de 20 ejemplares impresos de la misma:
los derechos reales que devenguen el contrato y la
fianza: los derechos arancelarios del material que por
no producirse en la Península introduzca delextran
•ero; impuesto de pagos del Estado, timbres y contribu
ción industrial y demás impuestos establecidos o que se
establezcan durante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del trabaja,
12." Las obras en construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o Comisión
que designará el Ministro de Marina, la que tendrá en
trada libre en los talleres o establecimientos del cons
tructor y recibirán de él gratuitamente cuantos ele
mentos consideren necesarios para cerciorarse le la
buena calidad de los !materiales o aparatos empleado-a,
pudiendo rechazarlos todos cuando, a juicio de la Ins
pección, no reunan las condiciones estipuladás, aun des
pués de puestos en la obra, quedando el contratista
obligado a reponerlos por su cuenta cuantas veces se lo
ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, recha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que por
ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la
recepción provisional que servirá para. empezar a con
tar el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestio
nes de orden técnico que surjan, sin perjuicio del de
recho del contratista para recurrir ante este Ministerio
contra los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías,
deficiencias y desperfectos que se produzcan o se des
cubran durante el plazo de garantía, a no ser que pro
vengan de causas de fuerza mayor o de culpa de la A d
ministración o de sus dependientes.
Cumplimiento a la ley de ConctabÁlidad.
13.a El contratista quedará sujeto a las prescripcio
nes de la vigente ley de Contabilidad y a las de las le
yes y Reglamentos vigentes en 'materia de contrata
ción de servicios y obras de la Marina en lo que sean
aplicables, así Ceff110 a las demás disposiciones en vigor
sobre contratación administrativa del Estado.
Inteligencia y cumplimiento de contrato.
14,a En la inteligencia, interpretación, cumplimien
to, rescisión y efectos de este contrato se ajustará el
adjudicatario a los acuerdos de las autoridades compe
tentes de Marina, sin que contra ellos tenga. otro re
curso que el contencioso-administrativo, cuando pro
ceda.
Pral;eceión a la industria nacional.
15." Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso las personas, Sociedades y Compañias
nales, por sí o por personas que legalmente las repre
senten.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legisla
ción vigente sobre protección a. la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes
otros tantos artículos del mismo Reglamento:
«Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o
proposición admisible, una subasta o concurso sobre
materia reservada a la producción nacional, se podrá
admitir concurrencia de la extranjera en la segunda su
basta o en el segundo concurso que se convoque con su
jeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de
base la primera vez.
»En la segunda subasta o en el segundo concurso
previstos en el artículo anterior, los productos naciona
les serán preferidos en concurrencia con los productos
extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio., de aquéllos no exceda al de éstos en más del
lo por 100 del precio que señale la proposición. más
módica.
»Siempre que el contrato comprenda productos in
cluidos en la relación vigente y productos que no la
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones se
agruparán y evaluarán por separado.
»En tales contratos, la preferencia del producto na
cional establecida en el párrafo precedente, cuando és
ta fuera a.plicable, cesará si la proposición por ellos fa--
vorecida resulta onerosa en más del 10 por 100 compu
tado sobre el menor precio de los productos no figura
dos en dicha relación anual.
aEn todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su
caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquie
ra otros gastos que se originen al efectuar la entrega.,
según las condiciones del contrato.
»Las autoridades y funcionarios de la Administración.
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas deberán cuidar de que eapias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente
después de celebrarlos, en cualquier forma (directa,
concurso o subasta), a la. Comisión Protectora. de la
Producción nacional.»
Madrid, 8 de mayo de 1926.—El Jefe del Negociado
primero, Manuel Alonso.—V.° B.°: El Intendente Gene
ral Francisco .de P. Jiménez.
EDICIOS
Don Eduardo Merín Domínguez, Teniente de Navío de
la Armada, Ayudante de Marina, interino, del distri
to de Villajoyosa, Comandante del Trozo del mismo
y Juez instructor del expediente, de pérdida del
nombramiento de Patrón de pesca del inscripto Luis
laloret Llinares,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado el nombra
miento de Patrón de pesca al referido inscripto Luis
Lioret Llinares, queda nulo y sin valor ni efecto al
guno dicho documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Villajoyosa, 12 de agosto de 1926,—E1 Juez instruc
tor, Eduardo Marin.
